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Resumen. El análisis sistemático de fuentes mercantiles como el Anuario 
General de España ofrece una oportunidad para describir el tejido empresarial 
de la España de principios del siglo XX, su estructura, su implantación territorial 
y su composición funcional. En este texto presentamos un estudio preliminar 
sobre la industria hostelera y de ocio en la provincia de Granada conforme a una 
detallada recomposición estadística que cuenta con dos hitos temporales, 1912 y 
1931. Una recomposición que evidencia un amplio, difuso y expansivo tejido 
empresarial consistente en una sólida base local y tradicional, presente en todas 
las comarcas de la provincia, y una fuerte rama de hostelería moderna radicada 
en Granada capital y en el balneario de Lanjarón. 
 
Palabras clave: Turismo-historia, hostelería, balnearios, historia de la 
empresa, demografía empresarial, Granada-historia. 
 
Abstract. Systematic analysis of commercial sources such as the Anuario 
General de España provides an opportunity to study the business frame of the 
early twentieth century Spain, its structure, its territorial deployment and its 
functional composition. This paper presents a preliminary study on the hotel, 
restaurant and leisure industry in the province of Granada according to a detailed 
statistical rebuilding at two temporary milestones, 1912 and 1931. A data 
processing plan which shows a broad, diffuse and expansive business network 
that had a strong local and traditional base in all the counties of the province, 
with a strong modern hospitality industry based in the city of Granada and in the 
spa town of Lanjarón. 
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El objeto de estas páginas es presentar una descripción estadística sobre el estado de la 
industria turística, su composición y su estructura empresarial y territorial en la 
provincia de Granada durante las primeras décadas del siglo XX. Una descripción que 
aspira a ser lo más amplia, general y detallada posible y que debe incluir la práctica 
totalidad de las actividades que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge dentro 
de la sección I, Hostelería, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
vigente (CNAE 2009). Dicha sección incluye dos divisiones, la 55, correspondiente a 
los servicios de alojamiento, y la 56, que agrupa a todos los servicios de comidas y 
bebidas. Además de las anteriores incluiremos parcialmente las divisiones H 49, que 
recoge todas las actividades referentes al transporte urbano e interurbano de pasajeros, y 
la R 93, que incluye actividades deportivas y recreativas. Dado que muchos teatros se 
transformaron en cines entre 1912 y 1931, incluimos también estos últimos aunque el 
INE los clasifica en la sección J, información y comunicaciones. La sección R reúne las 
actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Por último, la sección S recoge, 
bajo la denominación de otros servicios, las actividades de mantenimiento físico y, más 
concretamente, los balnearios termales, un clásico de la historia del turismo, que el AGE 
agrupa bajo diferentes denominaciones que reproduciremos literalmente. En resumen, 
incluimos todo lo referente a la hostelería y a la restauración, al ocio y al transporte por 
carretera. Creemos que ese conjunto que presentamos recoge prácticamente todo lo 
referente a lo que hace cien años se llamó "industria del viajero" y que hoy 
denominamos turismo, un sector de actividad que, a diferencia de la agricultura, de la 
industria y del comercio, no tiene una sección separada y bien definida como tal en la 
clasificación del INE. 
El estudio se apoya sobre una relación muy detallada de todos los empresarios y 
empresas que figuraban como ejercientes de alguna de las actividades económicas 
indicadas en los años de 1912 y de 1931 en toda la provincia de Granada. La 
información procede de un vaciado completo del Anuario General de España, de la casa 
editorial Bailly-Bailliere y Riera de los años mencionados.
1
 Ya publicamos una primera 
aproximación a la industria hostelera de la provincia de Almería usando la misma 
fuente, aunque referida tan solo a 1931.
2
 Ahora proporcionamos los primeros datos 
referentes a la provincia colindante incluyendo dos hitos temporales en vez de uno solo, 
como hicimos en el caso anterior. Esperamos poder añadir pronto otras provincias 
andaluzas y presentar un análisis comparado para todo el periodo. El estudio que 
ofrecemos está aún en curso, de modo que las estadísticas que se citan deben ser 
consideradas provisionales, tal vez ligeramente defectivas y pendientes de una 
reclasificación final y exhaustiva. 
Con todo, los datos disponibles en su estado actual nos ofrecen ya un panorama bastante 
amplio y detallado de las actividades que citamos.  
La tabla 1 nos permite contraponer la CNAE actual con los términos clasificatorios 
utilizados en el AGE, mucho menos sistemáticos pero acaso más ilustrativos de la 
actividad económica de su época desde el punto de vista de la pequeña empresa. Por 
ello la tabla ofrece una interesante aproximación a las empresas turísticas de ayer y de 
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 Además, nos permite iniciar la cuantificación del sector, que alcanza ya en nuestra 
base de datos a las 3.346 fichas de actividades del AGE, que podemos asignar 
unívocamente, aunque no sin algunas dudas, a las categorías estadísticas de la CNAE 
2009. De ellas 1.234 corresponden a la edición de 1912 y otras 2.112 a la de 1931.
4
 De 
esas cifras la parte del león corresponde a la hostelería en ambas fechas y, muy 
especialmente a los establecimientos de bebidas, con los bares y, sobre todo, las 
tabernas en cabeza de la lista. Los hoteles y restaurantes muestran en cambio una 
presencia completamente marginal y muy localizada, aunque creciente entre ambas 
fechas, mientras que posadas, fondas y las mencionadas tabernas representaban la 
amplia y difundida base del sector. 
La tabla 1 muestra un crecimiento generalizado en prácticamente todos los segmentos 
tomados en consideración. La primera impresión es la de una sociedad que se estaba 
equipando activamente en el terreno de la hostelería y el ocio. Las actividades de 
transporte por carretera, con el declive de los carruajes y el auge de los vehículos a 
motor indican claramente la motorización emergente durante los años Veinte. Sólo los 
balnearios muestran un cierto declive, aunque no muy acusado, mientras que las 
posadas exhiben algún crecimiento aunque muy reducido. El transporte por carretera 
manifiesta el esperable declive de los carruajes de tracción animal, sustituidos por la 
vigorosa aparición del transporte en taxi en casi todas las comarcas de la provincia. La 
fuente no recoge los automóviles privados. Parece, pues, que, aparte del impacto del 
cambio tecnológico ligado a la motorización, el sector turístico granadino antes de la II 
República crecía dentro de unas pautas bastante continuistas con respecto de los logros 
y de la evolución anterior. 
Tabla 1 
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  Las fichas recogen cada una de las entradas en que un determinado empresario o empresa 
(titular) aparece como ejerciente de alguna actividad en cada uno de los municipios de la provincia. 
Muchos titulares aparecen con una sola actividad. Pero son numerosos también quienes figuran con varias 
actividades diferentes simultáneamente, como veremos más adelante, en ocasiones en varios municipios. 
Por tanto el número real de profesionales, empresarios y empresas es menor de la suma de actividades. En 
el futuro trabajaremos con la intersección de ambos conjuntos de actividades y empresas lo que evitará las 
mencionadas duplicaciones. 
 
Un aspecto singular, que ilustra muy bien los problemas que encierra la crítica de esta  
fuente, puede apreciarse en la ausencia, aparente, de hoteles en la Granada de 1912. En 
realidad no hay tal. Al menos 27 establecimientos en esa fecha lucían el término en su 
publicidad, pero incluso los que se denominan como "grandes hoteles" están incluidos 
en la rúbrica de "fondas" del AGE en ese año. A falta de poder recalificar todos los 
establecimientos con terminología moderna, en este trabajo y probablemente en el 
futuro hemos optado por retener el criterio del editor, que, por cierto, resulta irrelevante 
una vez reclasificada con criterios CNAE. 
Lógicamente, debemos preguntarnos por el significado concreto de las cifras indicadas; 
si son bajas o son elevadas; si presentan algún rasgo particular. En la tabla 2 apreciamos 
el conjunto de la información del AGE para la provincia de Granada de forma aún 
provisional. La presencia de una fila que recoge el 12,5% de las fichas como pendientes 
de clasificación evidencia el estado del análisis. No obstante las cifras agregadas son 
completamente válidas con independencia de como las clasifiquemos internamente y 
nos dan unos totales de 16.811 fichas de actividades para 1912 y otras 24.700 para 
1931. En síntesis, los segmentos que hemos retenido como turísticos representaban un 
7,3% de la muestra en 1912 y un 8,6% en 1931. Un número importante en ambos casos 
y que, por ende, indica un crecimiento tanto en términos absolutos como relativos entre 
esos dos años del 46,9%. Podemos admitir pues que, salvo algún sesgo estadístico de la 
Sección CNAE Clase CNAE Actividad AGE 1912 1931 Crecimiento
4932 Transporte por taxi Automóviles 78
4939 Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajerosCarruajes 22 7 -68,2%
Fondas 51 100 96,1%
Hoteles 28
Paradores 19 53 178,9%
Posadas 302 309 2,3%
5590 Otros alojamientos Casas de Huéspedes 64 81 26,6%
Buñolerías 5 14 180,0%
Casas de Comidas 5 18 260,0%




Cafés 107 229 114,0%
Cervecerías 19 37 94,7%
Horchaterías 3
Tabernas 514 904 75,9%
J Información y 
comunicaciones
5914 Actividades de exhibición cinematográfica
Cinematógrafos 17
Bandas de Música 20
Orquestas 7 4 -42,9%
Teatros 1 21 2000,0%
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas Espectáculos Públicos 14
Baños de Mar 2
Plazas de Toros 5
Salones de Baile 1
Sociedades 35 77 120,0%
Aguas Medicinales 3
Aguas Minerales 7
Baños 6 5 -16,7%
Baños Medicinales 3
Establecimientos de Aguas 12
Total general 1.234 2.112 71,2%
Fuente AGE. Elaboración propia.
Número de actividades económicas relacionadas con el turismo en la provincia de Granada en 1912 y 1931.





recreativas y de 
entretenimiento
S Otros servicios
5510 Hoteles y alojamientos similares
5610 Restaurantes y puestos de comidas
5630 Establecimientos de bebidas
9001 Artes escénicas
9329 Otras actividades recreativas y de 
entretenimiento
9604 Actividades de mantenimiento físico
fuente, que habrá que evaluar por medio de una detallada crítica interna, el tejido 
granadino de profesiones y empresas estaba creciendo vigorosamente durante las 
primeras décadas del siglo. Y más aún, parece claramente establecido que el conjunto 
de actividades que hemos descrito como turísticas crecía a un ritmo medio del 71,2%, 
una vez y media más que el conjunto.  
Tabla 1 
 
Subrayemos, a la espera de un estudio exhaustivo, que los sectores correspondientes a 
transporte y almacenamiento, inmobiliario y ocio (artísticas, recreativas y de 
entretenimiento) evidencian un crecimiento muy superior, que sin duda pone de 
manifiesto una intensa modernización social y económica y una creciente movilidad. 
 
Estructura funcional y territorial de la hostelería granadina.  
Ya a primera vista se aprecia que, como en la actualidad, la hostelería cuenta con una 
estructura piramidal, tanto en lo referente a los alojamientos como a la restauración, y 
que en nuestro caso se aprecia más claramente en 1931 que en 1912. Hoy día 
disponemos de un sistema formal de clasificación de los diferentes establecimientos en 
función a su calidad, pero ese no era el caso durante la etapa que nos ocupa, de modo 
que tenemos que deducirlo a partir de las denominaciones utilizadas en la fuente. En el 
AGE la cúspide de la hostelería está compuesta por los hoteles, con sólo 28 
establecimientos en 1931, muy concentrados en Granada capital, en la comarca de 
Órgiva (el balneario de Lanjarón) y sólo presentes en otras tres de las principales 
ciudades de la provincia, Guadix, Motril y Loja. La base del sector del alojamiento 
Sección CNAE 1912 1931 Crecimiento
A Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 2.818 2.840 0,8%
B Industrias extractivas 35 83 137,1%
C Industria manufacturera 2.431 3.144 29,3%
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 47 107 127,7%
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 10
F Construcción 330 646 95,8%
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 3.756 7.432 97,9%
H Transporte y almacenamiento 46 246 434,8%
I Hostelería 1.136 1.863 64,0%
J Información y comunicaciones 25 37 48,0%
K Actividades financieras y de seguros 71 155 118,3%
L Actividades inmobiliarias 14 48 242,9%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 493 448 -9,1%
N Actividades administrativas y servicios auxiliares 3 15
O Administración pública y defensa; Seguridad social obligatoria 1.373 1.399 1,9%
P Educación 627 905 44,3%
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 408 631 54,7%
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 86 249 189,5%
S Otros servicios 980 1.352 38,0%
U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 21 21 0,0%
(Pendiente de clasificar) 2.111 3.069 45,4%
Total general 16.811 24.700 46,9%
Número de actividades económicas en la provincia de Granada en 1912 y 1931.
Fuente AGE. Elaboración propia. Clasificación provisional
estaba formada por numerosas posadas y paradores que se distribuyen por todas las 
comarcas de la provincia, si bien la capital se retrasa en este tipo de establecimientos. 
En el terreno de la restauración, la cúspide del sector estaba formada en la misma fecha 
por sólo ocho restaurantes y 18 casas de comidas, las más de ellos en la capital 
provincial. La base del segmento estaba formada por 229 cafés y, sobre todo, 904 
tabernas, que se repartían por todas las comarcas de la provincia. No debemos concluir 
que la restauración se limitara a los establecimientos de restauración de alto nivel puesto 
que cabe sostener que las tabernas servían bebidas y comidas simultáneamente, como 
veremos a continuación cuando consideremos la estructura de las carteras de actividades 
de muchos de sus titulares. 
Tabla 3. 
 
En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre, desde los cines a los balnearios 
termales pasando por orquestas, teatros y espectáculos públicos, es de destacar que, en 
1912, el segmento mayor y más generalizado estaba formado por 35 sociedades 
recreativas y culturales, presentes en casi todas las cabeceras de partido. En esa fecha no 
existía aún nada que fuera clasificado como cine. Pero en 1931 los cines, hasta la cifra 
de 37, y las bandas de música se habían generalizado por casi toda la provincia, 
mientras que las sociedades culturales y recreativas duplicaban su número por todo el 
territorio. En 1912 figuraban también catorce titulares de espectáculos públicos que no 






















































































4932 Transporte por taxi Automóviles
4939 Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajerosCar uajes 2 15 5 22
Fondas 3 2 12 11 2 3 1 4 8 2 3 51
Hoteles
Paradores 2 12 3 1 1 19
Posadas 23 26 17 47 49 20 22 9 5 10 33 21 20 302
5590 Otros alojamientos Casas de Huéspedes 1 3 29 5 2 1 3 7 10 3 64
Buñolerías 3 1 1 5
Casas de Comidas 4 1 5
Restaurantes 4 4
Bares
Bodegones 1 5 32 5 3 46
Botillerías
Cafés 5 9 5 17 9 3 7 12 4 12 6 14 4 107
Cervecerías 5 11 2 1 19
Horchaterías
Tabernas 14 18 41 177 40 3 20 25 11 44 43 52 26 514
J Información y 
comunicaciones




Orquestas 1 2 1 1 2 7
Teatros 1 1
9002 Actividades auxiliares a las artes 
escénicas




Sociedades 3 1 2 14 4 1 3 2 1 2 2 35
Aguas Medicinales 1 1 1 3
Aguas Minerales 2 3 1 1 7
Baños 3 3 6
Baños Medicinales 1 2 3
Establecimientos de Aguas
54 60 86 387 127 36 55 57 23 81 113 97 58 1234Total general
Número de actividades económicas relacionadas con el turismo en la provincia de Granada en 1912.
Distribución comarcal
Fuente: AGE. Elaboración propia
S Otros 
servicios
9604 Actividades de mantenimiento 
físico
H Transporte y 
almacenamiento
I Hostelería
5510 Hoteles y alojamientos similares
5610 Restaurantes y puestos de 
comidas
5630 Establecimientos de bebidas
R Actividades 
artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento
9001 Artes escénicas
9329 Otras actividades recreativas y de 
entretenimiento





La hostelería y los otros sectores del tejido empresarial: carteras de 
actividades. 
Como hemos indicado más arriba, en ocasiones varias actividades diferentes eran 
ejercidas por un único titular. Entendemos que este es un dato de gran interés ya que a 
menudo la diversificación de actividades escogida por los titulares se configuraba con 
cierta regularidad y exhibe una lógica que no parece puramente aleatoria. Al contrario, 
cabe pensar que la diversificación, al menos en los casos más habituales, respondía a 
oportunidades reales y bien percibidas por los agentes económicos en cada caso. En 
cualquier caso, si bien la hostelería parece haber sido una actividad más bien 
especializada, opción única para la mayor parte de sus ejercientes, vemos que cerca de 
un tercio de los empresarios registrados figuraban con varias actividades 
complementarias. Una visión de detalle puede verse en las tablas 5 y 6 donde 
describimos las actividades realizadas por los titulares de tabernas y de posadas, los 
segmentos más numerosos de nuestra lista en la materia que nos ocupa. 






















































































4932 Transporte por taxi Automóviles 2 6 8 7 6 10 3 9 2 4 10 7 4 78
4939 Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajerosCar uajes 4 1 1 1 7
Fondas 6 5 11 15 17 6 8 6 2 14 3 2 5 100
Hoteles 15 2 1 2 8 28
Paradores 5 1 22 6 2 1 3 3 4 6 53
Posadas 16 32 22 15 59 19 32 15 3 28 36 17 15 309
5590 Otros alojamientos Casas de Huéspedes 4 2 46 8 1 1 9 6 4 81
Buñolerías 1 1 1 3 4 1 3 14
Casas de Comidas 16 2 18
Restaurantes 6 1 1 8
Bares 1 5 33 3 3 1 4 3 11 64
Bodegones
Botillerías 15 15
Cafés 11 19 15 33 17 5 20 22 5 32 17 24 9 229
Cervecerías 4 1 9 4 6 4 2 5 2 37
Horchaterías 3 3
Tabernas 49 38 57 220 110 28 60 59 19 75 73 76 40 904
J Información y 
comunicaciones
5914 Actividades de exhibición 
cinematográfica
Cinematógrafos 3 2 2 1 2 2 3 2 17
Bandas de Música 1 1 3 1 2 1 2 1 4 2 2 20
Orquestas 1 1 2 4
Teatros 4 1 3 2 2 2 1 2 3 1 21
9002 Actividades auxiliares a las artes 
escénicas
Espectáculos Públicos
Baños de Mar 2 2
Plazas de Toros 1 2 1 1 5
Salones de Baile 1 1
Sociedades 5 1 6 20 5 7 5 4 2 9 3 7 3 77
Aguas Medicinales
Aguas Minerales
Baños 1 3 1 5
Baños Medicinales
Establecimientos de Aguas 7 1 3 1 12
105 106 147 481 255 90 144 129 37 196 172 164 86 2112
Número de actividades económicas relacionadas con el turismo en la provincia de Granada en 1931.
Distribución comarcal
Total general
H Transporte y 
almacenamiento
I Hostelería
5510 Hoteles y alojamientos similares
5610 Restaurantes y puestos de 
comidas
5630 Establecimientos de bebidas
R Actividades 
artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento
9001 Artes escénicas








La taberna era sin duda la reina del sector en la etapa que estamos estudiando. Y, como 
vemos, fueron muchos los taberneros que ejercían otra u otras actividades mercantiles 
además de la taberna, lo que nos habla claramente de las oportunidades que percibían. 
Las 59 actividades que agrupamos en la última fila y las 17 desglosadas detalladamente 
en las filas anteriores nos sugieren que la gestión de una taberna era prácticamente 
compatible con cualquier otra actividad. Pero si nos referimos a las asociaciones más 
frecuentes, en la parte alta de la tabla, vemos que la asociación de tabernas y abacerías 
representa casi la cuarta parte de las empresas que diversifican y que, si añadimos el 
comercio de comestibles, pan y carne, supera el tercio de los casos conocidos. Le siguen 
en número los cafés, vinos y cervezas, las posadas y casas de huéspedes, los estancos, 
los fabricantes de aguardiente y un largo etcétera de actividades complementarias más o 
menos causales. Eso nos invita a pensar que la venta de vinos estaba estrechamente 
asociada a la de alimentos y, probablemente también, al consumo de los mismos, tal vez 
con poca o ninguna elaboración. Con todo hay que destacar que el 68% de los 
taberneros ejercían esa actividad de forma especializada. 
Algo parecido, en intensidad y variedad, se aprecia en el caso de los 336 propietarios de 
cafés y los 64 bares, que aquí no podemos describir en detalle como los anteriores.  
Por su lado los posaderos, en la tabla 6, el segmento más numeroso de la hostelería, 
ejercían actividades secundarias en menor medida que los taberneros, sólo una cuarta 
parte del total, aunque también numerosos y arrojan conclusiones parecidas. En la 
Total general 1418 100,0%
Sin actividad secundaria 961 67,8%
Con actividades secundarias 457 32,2% 100,0%
Abacería 108 7,6% 23,6%
Café 40 2,8% 8,8%
Comercio de Comestibles 37 2,6% 8,1%
Posada 26 1,8% 5,7%
Cosechero de Vinos 19 1,3% 4,2%
Panadería 14 1,0% 3,1%
Estanco 13 0,9% 2,8%
Propietario 12 0,8% 2,6%
Cervecería 11 0,8% 2,4%
Almacén de Vinos 10 0,7% 2,2%
Alpargatería 10 0,7% 2,2%
Barbería 10 0,7% 2,2%
Comercio de Tejidos 10 0,7% 2,2%
Fábrica de Aguardientes 10 0,7% 2,2%
Molino Harinero 8 0,6% 1,8%
Carnicería 7 0,5% 1,5%
Casas de Huéspedes 5 0,4% 1,1%
Otras 59 actividades (<5 casos) 107 7,5% 23,4%
Titulares de tabernas
Actividades secundarias más habituales
Actividades secundarias de los titulares de tabernas en la provincia de Granada (suma de 
ambas fechas)
Fuente AGE. Elaboración propia
cabecera de la lista de actividades secundarias desempeñadas por posaderos aparecen 
los principales segmentos de la hostelería en general (tabernas, paradores y fondas), así 
como las consabidas actividades de venta al detall de productos alimenticios (abaceros, 
panaderos y vendedores de tocino). Aunque reducidos en número, la aparición en esta 
población de propietarios, ganaderos, cosecheros y exportadores sugiere una mayor 
penetración de esta actividad entre las clases más altas de la sociedad y de la economía 
de la época. 
Tabla 6 
 
Dado que las condiciones de este trabajo no nos permiten un desarrollo completo del 
tema nos limitaremos a añadir el estudio de la clase 5510 de la CNAE, que recoge los 
hoteles y alojamientos similares. En esta ocasión hemos optado por hacer una relación 
exhaustiva y localizada a nivel de titulares que nos proporciona un panorama completo 
de la hostelería de la provincia en 1912. Dado el tamaño de la tabla resultante la hemos 
incluido en el apéndice. 
El conjunto alcanza  cifra de 372 establecimientos repartidos por toda la provincia. Los 
pueblos cuentan a menudo con posadas. Los centros comarcales con posadas y fondas. 
Algunos municipios localizados junto a las principales rutas de la época contaban con 
paradores, así como la capital, principal centro de las carreteras nacionales y centro 
principal del comercio. Finalmente el término fondas incluía en 1912 a numerosos 
hoteles y establecimientos parecidos, singularmente numerosos en Granada capital y la 
villa balneario de Lanjarón y estaba presente en la mayoría de los centros comarcales.  
Determinadas categorías ofrecen una imprecisión que parece significativa. Numerosos 
paradores de la capital figuran simultáneamente como posadas y en muchos centros 
comarcales sucede lo mismo con las fondas y posadas. Más que confusión parece 
tratarse de una duplicación consciente que habrá que evaluar si responde o no a una 
Total general 611 100,0%
Sin actividad secundaria 470 76,9%
Con actividades secundarias 141 23,1% 100,00%
Taberna 25 4,1% 17,7%
Abacería 16 2,6% 11,3%
Parador 12 2,0% 8,5%
Fonda 7 1,1% 5,0%
Propietario 7 1,1% 5,0%
Ganadero 6 1,0% 4,3%
Estanco 5 0,8% 3,5%
Panadería 4 0,7% 2,8%
Comercio de Tejidos 3 0,5% 2,1%
Cosechero de Aceite 3 0,5% 2,1%
Exportador de Cereales 3 0,5% 2,1%
Tocinería 3 0,5% 2,1%
Otras 40 actividades (<3 casos) 40 6,5% 28,4%
Titulares de posadas
Actividades secundarias más habituales
Fuente: AGE. Elaboración propia
Actividades secundarias de los titulares de posadas en la provincia de Granada (suma de 
ambas fechas)
tipología particular de los establecimientos considerados. Por lo demás, las actividades 
secundarias exhibidas por los titulares de establecimientos hosteleros nos muestran la 
típica asociación a la venta de comestibles y abacerías, tabernas y algunos propietarios y 
ganaderos entre los propietarios de las posadas. Más concretamente el Hotel Alhambra 
Palace  —un casino—  figura como sede de espectáculos públicos, y los hoteles Navío y 
París contaban con su propio "restaurant". Más modestamente, la fonda de la viuda de 
Robledo figuraba también como casa de huéspedes.  
 
Conclusiones 
El estudio de las listas de ejercientes de profesiones y empresas del pasado nos permite 
avanzar en el conocimiento de la estructura económica española al nivel de la pequeña 
empresa con una generalidad, exhaustividad y detalle territorial que hasta el momento 
ha escapado a los historiadores de la economía, de la empresa y del turismo en España. 
Las fuentes consultadas y sistemáticamente reelaboradas por nosotros permiten 
reconstruir estadísticas que ponen de manifiesto la existencia, a todo lo largo del siglo 
XX, de una amplia y variada industria de hostelería y restauración que, en su mayor 
parte, parece orientada al consumo local, pero que, en determinados puntos, 
concretamente la hostelería de alto nivel de la capital y los hoteles-balnearios de 
Lanjarón, estaba claramente orientada a aprovechar las oportunidades generadas por los 
viajeros y el turismo.  
El tejido empresarial en los ramos de la hostelería, restauración, ocio y movilidad en la 
Granada de principios del siglo pasado parece bastante amplio diversificado y exhibe un 
vigoroso crecimiento que sin duda podría atender las necesidades de los viajeros, ya 
fueran movidos por intereses culturales o por vacacionales. El crecimiento del número 
de actividades del sector parece superior al del conjunto de la economía de la provincia. 
La comparación entre las dos fechas pone claramente de manifiesto la aparición y la 
vigorosa emergencia de la motorización como instrumento del transporte terrestre y un 
incremento muy notable de todas las actividades ligadas al transporte, fenómeno de gran 
importancia para valorar la modernización en curso de la sociedad y de la economía en 
general y, en particular, de las actividades ligadas al alojamiento, la restauración, el ocio 























Albondón Posadas Maco, Salvador     
Albuñol 
Fondas 
Herrera, Pura Granadina   
Sánchez, Laureano Carmen   
Paradores 
Sánchez, José 
María Las Mercedes   
Posadas 
Correa, Gabriel La Estrella   
Montes, F.     




Fernández, José     
Quiles, José     
Rodríguez, José     
Almegíjar Posadas 
Ruiz, Antonio     
Sáez, Antonio     
Cástaras 
Fondas Mescua, Victorino     
Posadas 
Rodríguez, 
Salvador     
Fregenite Posadas 
Cañas, Brígida     
Pérez, Miguel     
Juviles Posadas Alonso, Francisco     
Lobras Posadas 
Martín Barbero, 
Juan San Agustín   
Polopos Posadas 
Amat, Miguel     
García, Luis   Alpargatería 
Zaragoza, Manuel     
Rubite Posadas 
González, 
Francisco     
Prieto, Cándido     
Vázquez, 
Aurealiano     
Sorvilán 
Paradores García, Jerónimo San Marcos Propietario 
Posadas 
Rodríguez, 
Concepción     
Torviscón Posadas 
Coca, Francisco     





García, José     




Gallardo, Leonardo     
Moles, José     




Fernández, Juan   Estanco 
García, Isabel     
Cacín Posadas Moreno, José     
Chimeneas Posadas 
Abad, Francisca     
Abad, Francisco   Ganadero 
Fornes Posadas 
Aguado, Antonio     
García, Antonio     
Játar Posadas 
García, Juan     
Retamero, 
Francisco     
Jayena Posadas 
López, Francisco   Abacería 





Francisco     





Castillo, Francisco   Abacería 




Almagro, Francisco     
López, Francisco     




Martín, Francisco     
Moreno, Filomena     




Fages, Matilde Mariquita   
Manzano, Serafín La Granadina   
Posadas 
Haro, Juan Manuel Los Alamos   
Jofré, Francisco El Centenario   
Maestra, Cecilio Levante   
Martínez, Eusebio El Rincón   
Martínez, Marcos La Alhóndiga   
Morales, José 
María El Sol   
Valenzuela, 
Herederos de Juan Lorca   
Benamaurel Posadas 
Asensio, Juan     
Bedmar, Juan 
Pedro     




Martínez, Juan P.   Abacería 
Martínez, Miguel     
Freila Posadas 
Sánchez, Josefa Nueva   
Sánchez, Manuel     
Escudero, Eleuterio El Medio   
Jiménez Delgado, 
Antonio 
Virgen de la 
Cabeza   
Sánchez, Antonio San José   
Granada 
Albolote 
Paradores Barrales, Miguel     
Posadas Parejo, Francisco     
Alfacar Posadas Martínez, Nicolás     
Beas de 
Granada Posadas Gómez, Juan     
Churriana 
de la Vega Posadas Castillo, Antonio     
Cogollos 
Vega Posadas Romero, Miguel     
Dúdar Posadas Molina, María     
Granada 
Fondas 
Alhambra Palace Alhambra Palace 
Espectáculos 
Públicos 




Imperial   
Hotel del Comercio Hotel del Comercio   




Irving   
Iniesta, Federico Hotel Victoria   
Lardelli, A. Hotel Suizo   
Martín, Cristóbal Hotel París Restaurant 
Morales, Manuel 
Fonda Nuevo 
Oriente   
Robledo, Viuda de   
Casa de 
Huéspedes 
Zurita, Sucesor de 
Francisco 
Gran Hotel 
Alameda   
Paradores 
Caleta, La La Caleta   
Castillo, El El Castillo Posada 
Espada, La La Espada Posada 
Granada, La La Granada Posada 
Nave, La La Nave Posada 
Rosa, La La Rosa Posada 
San José San José   
San Rafael San Rafael   
Santísimo, El El Santísimo Posada 
Sierpes, Las Las Sierpes   
Tablas, Las Las Tablas   
Posadas 
Bueno, María San Sebastián   
Cambil, Antonio     
Cano, Salvador El Triunfo Parador 
Carmona, Félix     
Carmona, 
Francisco     
Castillo, El El Castillo Parador 
Castro, Miguel     
Díaz, José     
Espada, La La Espada Parador 
Espada, La La Espada   
Fernández, Rosario El Rinconcillo   
Granada, La La Granada Parador 
Hernández, Manuel     
López, V.     
Monleón, Patricia     
Montes, Víctor     
Moreno, Fernando     
Moreno, Zacarías El Pan   
Nuestra Señora de 
las Angustias 
Nuestra Señora de 
las Angustias Parador 
Patazas Patazas Parador 
Peregrino, Manuel El Pilar del Toro   
Plaza, Francisco     
Romero, José La Romanilla Parador 
Romero, Miguel San Lázaro   
Rosa, La La Rosa Parador 
San Juan de Dios San Juan de Dios   
Santísimo, El El Santísimo Parador 
Segovia, Manuel     




Fernández, Felipe   Ganadero 




Martínez, Antonio     
La Zubia Posadas 
Carranza, Roque     
Díaz, Antonio   Taberna 
Díaz, Diego   Taberna 
Padul Posadas 
Cabello, José     
López, Juan     
Peligros Posadas 
Guerrero, Alfonso   Abacería 
López, Manuel     
Pinos Genil Posadas López, Juan     
Pulianas Posadas 
Sánchez, 
Consolación San Antonio   
Guadix 
Alamedilla Posadas 
Jerez, Juan María     
Pérez, Juan   Taberna 
Albuñán Posadas 
Tenorio, Silvestre Nueva   
Valenzuela, 





José   Ganadero 




García, Ana     
Prieto, Tomás     
Alquife 
Fondas López, Vicente     
Posadas 
Martos, Eloy     


















Fernández, Agustín     
Dólar 
Fondas 
Delgado, Juan   Posada 
Espigares, Juan     
Martos, Juan   Posada 
Pérez, Rafael     
Ramírez, Antonia     
Posadas 
Delgado, Juan   Fonda 
Martos, Juan   Fonda 
Ferreira Posadas 
Calbo, José     
García, Manuel     
Gobernador Posadas Delgado, Juan     
Gor 
Fondas Martínez, Felipe   Taberna 
Posadas 
Hernández, 
Ezequiela     
Jiménez, Torcuato     
Martínez, Juan     
Gorafe Posadas Sánchez, José     
Guadix 
Fondas 
Campos, Francisco El Comercio   
Naranjos, Los Los Naranjos   
Posadas 
Aguilera, Antonio El Rincón   
Amezcua, José Alhóndiga   
Balboa, Fernando San Antonio   
Morera, Bernardo Los Naranjos   
Moya, José Ochoa   
Tejada, Juan La Herradura   
Huélago Posadas 
Higuera, Antonio 
de la     
Vílchez, Juan     
Huéneja 
Fondas Sánchez, Agustín   Abacería 
Posadas 
Ruiz, Rafael     




García, José María     




Cantón, Antonio     San Buenaventura   
Carrasco, Manuel La Plaza   
Toribio, Ramón Los Caños   
La Peza Posadas 
Avilés, Antonio   Propietario 
Jiménez, Nicolás     
Sánchez, María     
Lanteira Posadas 
Gómez, Francisco   Propietario 
Gómez, Juan 
Manuel     
Lugros Posadas Dumont, Gregorio   Farmacia 
Polícar Posadas Urendes, José     
Purullena Posadas 
Hernández, Lucas     
Hernández, Miguel     




Posadas González, Ramón   
Comercio de 
Comestibles 




Francisco Nueva Panadería 
Ruiz Prior, Joaquín La Parra   
Galera Posadas 
Martín, Ramón     
Montoro, Juan     
Pérez, Francisco     
Huéscar 
Fondas 
Alvarez, Hijos de 
José María El Comercio   
Marín, Juan     
Posadas 
Falcó, Vicente Carmen   
Gómez Martínez, 
José L. Barranco   
Lapaz Gómez, 
Patrocinio Centro   
Marín Fernández, 
Juan Alhóndiga   
Soler, Diego Plaza   
Orce Posadas 
Chalud, José     





Díaz, Pedro     
García, Quintín     
López, Juan     
Marín, Francisco     
Martínez, Francisco     
Martínez, Pedro     
Román, Andrés     





Bolívar, Juan   Ganadero 
Campotéjar Posadas 




Carmona, Antonio     
Escudero Castro, 
Juan Ramón   Estanco 
Darro Posadas 
Martínez, Antonio   Ganadero 
Quesada, 




Barea, Juan   Abacería 
Lozano, Antonio   
Cosechero de 
Aceite 
Deifontes Posadas Lahoya, Antonio   Fiscal Municipal 
Diezma Posadas 
Hervás, José     
Jiménez, Juan     
Pérez, Carmen     
Iznalloz Paradores 
Avila, Manuel     
Fernández, 
Santiago San Francisco Taberna 
Torres, Juan San Juan   
Moclín Posadas Fernández, José     
Montejícar Posadas 
Ramos, Aquilino   Taberna 
Salcedo, Antonio     
Montillana Posadas 
Herrera, Juan Pedro     
N. Muñoz, Antonio     
Moreda Posadas 
García, Vicente     
González, Jacinto     
Píñar Posadas 
López, José     
López, Miguel   
Fábrica de 
Esencias 
Torrecardela Posadas Ortega, Baldomero     
Loja 
Algarinejo Posadas 
Arrabal, Luciano Nueva   
Tamayo, Simón San José   
Huétor Posadas Arrebola, Viuda de San Antonio   
Tájar Gámiz, Manuel San Sebastián   
Loja Fondas 




Expectación La Victoria 
Casa de 
Huéspedes 
Ruiz, Victoriano La Positiva 
Casa de 
Huéspedes 
Salar Posadas Almirón, Francisco   
Cosechero de 
Cereales 








Villanueva, José Levante   
Posadas 
Martín, Esteban     
Ortigosa, Manuel     
Montefrío 
Illora 
Fondas Fernández, Juan     
Posadas 
Robles Hermanos Robles Hermanos   
Roca, José     
Montefrío Posadas 
Garzón, Teresa Fonda   
Marqués, Rafael Honda   
Tirado, Antonio Santísima Trinidad   
Motril 
Almuñécar 
Fondas Ariza, Francisco La Marina   
Posadas 
Cabello, José El Pilar   
González, José Pescadería   








Gutiérrez, Antonio     
Ortega, Francisco     
Itrabo Posadas Vallejo, Vicente     
Jete Posadas 
Fernández, 
Francisco   
Cosechero de 
Aceite 
Lújar Posadas Lorenzo, Gabriel     
Motril Fondas 
Cabarrocas Ros, 
Emilio     
Cabarrocas, 
Alberto El Comercio   
Olmedo, Juan La Granadina Fonda 
Otívar Posadas Ruiz, Teresa     
Órgiva 
Albuñuelas Posadas 
Castillo, Francisco     
Jiménez, José     
Bayacas Posadas Palma, La La Palma   
Béznar Posadas 
Grau, Gabriel     
Tapia, José   Molino Aceitero 
Bubión Posadas 
Carrión, Andrés     
Pérez, Gabriel     
Busquístar Posadas 
López, Francisco     
Rodríguez, Antonio     
Cáñar Posadas Reyes, Francisco     
Capileira Posadas 
Giménez, José     
Jiménez, Antonio     
Carataunas 
Fondas 
Berrio, Rafael   
Fábricas de 
Pastas para Sopa 
Posadas Núñez, Fermín     
Chite-Talará Posadas Faciabén, Antonio     
Dúrcal Posadas 
Noguerol, 
Francisco San Antonio   
Vílchez, Miguel El Sol Taberna 
Izbor Paradores 
Torres, Manuel 
Nuestra Señora de 
las Angustias   
Lanjarón Fondas Caba, Justo San Roque   
Caba, Justo San Rafael   
Lozano, Juan 
Manuel Malagueña   
Sáez, Angel Miramar   




Alvarez, José   Panadería 
Pérez, Bernardino     
Nigüelas Posadas 
Carbonell, Antonio El Hoyo   
Salaverri, Francisco La Aurora   
Órgiva 
Fondas 
Torralva, Viuda de 
M. La Granadina   
Vizcaíno, José San José   
Posadas 
Robles, Francisco El Mesón Panadería 
Rodríguez, Zute El Zute   
Pampaneira Posadas 
Andrade, José 
Esteban     
Correa, José     
Pitres Posadas 
González, 
Concepción     
Pórtugos Posadas 
Quirantes, Antonio     
Salas, Federico     
Restábal Posadas 
Márquez, Gregorio     
Tapia, José     
Soportújar Posadas 
Teveseque, 
Antonio     
Trevélez Posadas 
Alvarez, Carlos     
Espinosa, José   Maestro Albañil 




Francisco     
Tello, Antonio     
Atarfe 
Fondas Siles, Antonio     
Posadas Moles, Federico   Taberna 
Chauchina Posadas Gordo, Antonio     
Cijuela Posadas 
Bohorques, 
Antonio     
Leiva, Enrique     
Cúllar Vega Posadas Martín, Eduardo     
Escúzar Posadas 
García, Antonio   Estanco 
Palma, Bernardo     




Martín, José   Café 








Sánchez, Sebastián   Taberna 
Torres, Sebastián   Fábrica de Jabón 
La Malahá Posadas 
Delgado, Viuda de 
José Virgen del Carmen   
Láchar Posadas Ruiz, Manuel     
Purchil Posadas Ortiz, Juan   Abacería 
Santafé 
Fondas Torres, Manuel   Estanco 
Posadas 
Hernández, Dolores Ave María   
Muñóz, Juan La Encarnación   
Vargas, Antonio     
Ugíjar 
Bérchules Posadas 
Barnes, Justo     
Castillo, Francisco     
Palomo, Santiago     
Cádiar Posadas 
Fernández, 
Francisco     
Prats, Luis     
Laroles Posadas Giménez,     
Victoriano 




Ortiz, José   
Comercio de 
Frutos del País 
Murtas Posadas 
García, Aureliano   Alpargatería 
Maldonado, José   Taberna 
Vargas, José     
Narila Posadas 
Almendros, 
Francisco     
Ugíjar 
Fondas 
Gómez, Isidro     
Linares Herrera, 
José Santa Ana Posada 
Peláez, Bernardino San Francisco Posada 
Posadas 
Baños, Diego   Abacería 
Gómez, Isidro     
Linares Herrera, 
José Santa Ana Fonda 
Peláez, Bernardino San Francisco Fonda 
Válor Posadas Jiménez, Hipólito     
Yátor Posadas Medina, José   
 
Yégen Posadas 
López, Juan     
Nereo, Pelegrina     
Fuente AGE. Elaboración propia 
 
